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- • ' .DE L A 
PROVINCIA DE LEON. 
••. J k u t t c D L o K Onci». 
; - i / O í í C^-J: ; Jii na-
B03ÍS8N0 DS XA 
líUMAMlENTOS 
•Ivi «ireulw inserta-en * l ; «íÍmpro 83 del Do-
Iflti» OUCÍRI (IcLVlenieslOUijlreomcnleprevine 
.Í-IÍK Al«tMe:tde !los;Ayu"fci'i1'ef,W*^^ Ñ1* Í,ro" 
viñcla •mp*rcmiilii;3eu iñira él .16 iltil 'prc*ientvjiies 
. ! un:ic(i¡>ia'l¡teríírdc,!a liatádefinítivam'énie-rec-. 
' - t i l i f A i b . psnv la'eloütion Ue Ayuntamtenlüi que 
dUmiínnenli^se pjeculü.* •. • < V-J : • 
• Aihwar de la i i i -gcuc ia con que. recomeiíiiaha' 
' «iÉe.'scrVicio.ijMÍ! tlubíéron liaber ciimiiíitlo ojipr-
'. uná:ifffnle':HÍuftltos';funi':ion¿irior>. imivlios no la 
-: ha!n iloiiailu loAtvia, oíros uo lo Iiiciuroa en los 
íerniinos.qtw cxpn;sacl;iTiO(iel!í üúm. 1/ ;tuo SP-J 
'¡^iicomiiim al rfi^ litmcnto-.para la.éjecúcloú (lit ¡a 
r-Jcy.tit* ÜÍIÍÍ. E'.itiro iió.lSlü, y nl^itims IKIII 
.yiá.íii'oi'oi' d.itoílíj^Hllídos^Viliiílio'mo'iIftlo.1 ^o-. 
- • nocii-fitlfi nsi-sii ,¡k;lior',y'He!iandoib.cúnl cori^s-
lioiiilu ¡i.cclosos fiiricibnarios.' \ ^~ } 
,... ¡ > '• KM la misma,i!in!ular>.se impone la pps'nonlsa-
' * 'BiliiIiiV^rips.j^raHljs y'Si!tíi;i'U;ino3'(le AvuiUii-^ 
}mieiUo"'filie-'procóilán'épri'nioVoditlnd oh IUTCPHÍ'-' 
*: ' -sióii tli! 1;» rfintá' dbMfiio'íjücda liocho .nicriui.i 
(>>!Íii.oiribarf;o;,;niiies.íIe^a(loiiUi' una inct(i(Kv, 
^ • ñ Q a / i b h i y q u e s e a cctsipáa'rd-Jai.AIwildM y í e - ' 
KWítanoA. loUihjo'íslá'recúordo, qiié s^|tci;o! lo-r 
. iiíar.1ti fiircousidunicion, áTfin dti 'iio'ilnr líígar 
T ' ' ní fB t iÜiiGioniiv V'cñ ob'vincioti de ¡illnriorcs pro-' 
eií.liinlóiUos.; Lcr(!i 2j.de Julio'de 1837.^I^na-;, 
M M 3Ü3 i 
. . . . • i VIGILANCIA. ,r í 
. . • j f o t y , . Jtm'iJe^aliqgttii.fgif, fecha '13; 
:i¡.!rfW;.rtí.,fW rmUñM^xlwiio s i ^ -
•.' Jijado.i li.'ilgnacio.Suiirci.'..Abogadosdel. 
. Ilusirei;Colólo de.-'Leon. .cabnl.cf6 do: 
; -t • ...la.urclitar-urden imhtar de b.-Jmm de. 
: ' .• .JrTiisalei]., Jiit»z dc¡ primera.jiistanela; 
. i | dt; L'::IÍI villa de Sallugun y su partido. 
•.•y,-. .- ,A:l'.>f. • (johernailor.Ue• la:-ciudad duv 
I,t:o»; participo:..Que\cn esle niÍ;-Juzgado 
'.. .r.-iloy i .HstruyvndO'causa criminal en ave-. 
'. jrij;uucien de los nú toros y: cómplices del' 
robo do. viirias ulhitjiis.de plala.de Inlglpr 
Xia .piirrotpjiaj dp^AUnanza.-.cuyas señas 
.... omiií/títmljiüii.ias.riLv tos sugelns;•sulircí 
y. quium-s.-recaen.» lasi sospeclins :de.'haber 
•perprljaijo. c§ic. drlíto., se espresnn á cs-
, ia..cwih:iuaci¡m. h\\. cuya virtud ^ se ha" 
-pnndutiu un .tino ninndandu,£iiin! oirás 
,.- 'COS/IJ». se libre éxlinr.to á..V.,S.- para que 
stí.Mna .darsiis, oid-.Mies. -a ím-- de. cap-" 
"^turar los SHgí.'íiw.imiiríidP.s,: rciiiitici)-
¿olcs .i esc.Jiiziííido.con.-la dtnitln spgurl-; 
-dart, y es cl.pro.^inte, .por el-cual (!« par-; 
. ; )\t du S. Sí., la Ucuia Oí; D.- g.) cuya Keal 
jurindiccion-eti pu-nombre -ejcrzo.-.'lc cx-
•:hiirlo y.requiero;a •V.tSt-j-du la mia le 
ruego ateatainenle-sie sirva aceptarle,,y 
•disponer, se Jü-.dóf el ¿debido cumplnnien-, 
to, puuü.cii hacerlo asi udmimslrara rec-
ta, justicia y-yo corresponderé en los 
[inismos . tiímimos. en casos \ idénticos. 
Sahagun Julio,diezy ocho de mil^oclio-
; cientos cincuenta y siete.=Igiiacio Sua-
,rez.==Por mandudo de S. S.;: Lorenzo 
; Felipe Gados.. . . . (|. . , 
: ' : i Scñái de ios sugétos sospechosos. •'• 
. - ! , Un o.como de yeninte y seis ^veinte 
y ocho años y oíros dusdedicc y'ochó'ó 
\eidie,:luá cuales,vestían -pantalntí'd^l co-
, lo* deja iHiia, chalecos de color, chaquetas 
ác uujo ó dormanes cob guarnición de 
pana T «niíibrernngachns-'ticYilfRiies d ea-
hffteses ..y- zapa los de t u z o , a.. jux.ui.Mieinu. 
del de UH veinte y * i s aViAÍ"" y lícho' 
a'Ans {que Ini ia ' pantalón verdú de . color 
de -boletl» con alguna olt-a raya^dor-
-Vnan 'o chaqueiO de majo, con ituarm-
cion eucnrnadat chaleeo - de c&lor.''!H)t;i-
Iifero f;acIio sevillano, zapato blanco ata-
r a d o i C t n * piezas - i l D a ñ a d a s a la parte'de 
•tiwn* JM cuales iriiian seí.« r^allerias 
r o j a s ! y c r t s l añas regularas,^ft ffeis'cuar-
'lásyjim'dja de alzada, qu ienesdmau 
traían quihi-al lu. • Ii>s que (raiftn:«£dtilaif 
•(fc ^'erindad de e.lns emr.eiídadas, una 
espc.íüila Jieu'Üa.-y Ja del (nniisiríti.wTa 
SÍT Bipalern. mnneha'da. y delerioraila... 
T I T . ^ imijercs.-las dos,-de edad .recular', 
'y !¡> t l r * . de- unos doce •HÍlós-.y.de/.las* 
(jíjsjmia vestía manteo de sarasa c o n 
'pafiuelo (íb pcpcai al cuelio;- t i l ia . ih- ' l í i i i i i - ' 
m o ' t r a j e , y-la o t r a , roda fin riucsia'mo-
fta verde^con pañuelo -de-percal al'cuello;•' 
' j S e ü s de' las alhajns robadas.'' 
' Un cr t í íon-de- 'p lá tar éón su';tnpa.;do-
.raap i or ín parte inlrrior, '.y^uiia cajita 
de ipl. t i * d o i H l e se - ileliálsíí ' é V - A i a l i r o ^ 
corijuti crisciíijo d o lojujsntn. sol>iy¡l<ira-' 
ilo,adentro <!e e p a ; - el •:¡ICÍO ; í l t í l ; n i | í on : 
como dr' media libra. Iti :'cáj:i y'crucifijo 
como dr fr.'S á cuaíro orízr.s. doíi'crirtiiie-
ras!de piala dé peso cada üu i c i n n o d o 
'media Hl-ia, un iocensiirio de-plaín'con; 
ráyela y; cucliariílinlu lo n!hnr.\!ido''pe-' 
so romo,- de lies libras y-méilia-á ciia-
Irot str'con.ílruí.'ciyn era; laiirudo'"rnn( 
'rantos emijutidos. 'ün- 'c: i¡ i / de:p!alií' cí-ii' 
sal palefta y / " u r Í K í r i l b . - 1 de *-!¿,::i»Wmo 
coiiio de'una-Hi-ri de pe o. florido-aquél' 
por la par e ii LTÍ-U-. 'otro CMÍÍK con p.i-
l íMÍa y ^nelü rilla- lambrén 'd i t ' p ' a í a . ' de 
peso delires nía rUmmes amia librii; do-' 
nido sq'ii-I en o! inl<-r¡Mr;-ti!> de t a n 1Í:¡R-
iiajconslrucciím cerno el anlcrior; ambos 
lises, sinsefial especial,* una aibñ de h i ' o i 
con enenge de á • loiViá,^cniiiro' id', di? 
igual lela con encaje d;* á cuarta, cinco, 
amitos Üe. hila sin cncage de una''•viira en 
cuadro, tido esto en_'ÍMu-:i use, y duce 
reales en en dinenven 'jjítv.iiS, "ctíiirlóS'y' 
ochavus., proredenles de responsos. 
| V ir fi.'üfííff;: o r c i íhlelin-nficíal J.vi-
rtiffüe [ivtjando á cniiocir.ririiiG de tus \ f~ 
enhírs. y la (íi;:irdit! civil jirttirdan j \ la 
ctipluyá dií hs sttgflos i/u^v¡nu:ioniin eh' ct 
pMiisorlo proveiih si se hallasen en rsla 
prochicia, reuutiéiuhhx en su casa vonfo-
dty sé;¡mdtul á disposición del S i \ ' 'Juez, 
exfwrtdute. Lcim 2'á dc Julio de-ÍS\yt.-¿= 
Ignacio Méndez de Yiyo. ' 
i , . NÚM.. 354. ' ,: ' 
MINISTERIO DE FOMEJÍTO.. 
í DoSa Tsa!:cl 31. por la gracia de Dfos 
y (Je la (iouslitucioii do la Monarqnfa ns-
paíiolarKciua de las Españas:- li .lodos los. 
que las présenles vieiéñ',)' .éiitendicreií 
í-abed, tj'.ic'bs llórtes lian Jeci'L-ílidd'j' 
tíos sancionado lo sig^ienlc:,,,,, . , , 
<¡i ArJirulowf / ; :,Se aülori'/n al Gobierno 
piru Ii^^iiur v promulgar una ley de ios-. 
trui-c.Min .pttid^ea; COUÍ arreglo. a'. -kiS sir 
'gsiiínles hak^:' i , ' - ^ « 
•t i.*. La eiiseñanzn^puedtt senpublica 
-ó-privada, líl (jobierno dirigirá la.ense-: 
Tiauza .publica y tendrá, en.lu privada la 
intervención que delermme la tey.. , 
."• 2.*. La. enseñanza se divide .en .tres 
períodos, denoitiijiándose en el primetb?-
• pr¡niera;.'cii el• 'srgüudo'.»segunda» y un, 
el tercero, superior. 
.¡ La primera enspíianir comprende los. 
nneíones' rudimentales de: mas gt*ncrul 
"aplioacien ¡a los . usos d é . J a - y i d r i . La se*; 
g u n d a enscfiiiiiza coitiprfnde los conocí-
,inicntos.^uü,-:amjdiVii"in*'p'i!Í!i'ni'y lam-. 
(bien .¡ reparan • p.tra .a) iufires" al estudio 
do las en , reras superiores. Ln enseñanza i 
'MqfeVÍóV''.'('OÍn¡.*remli! las que hiiliflitan. 
Win é l cjoivido' de detctminadas.pro--
fc-iom-s. . ; - ('.•!:. ; 
/ .¡L.1 .La -p r imen . . ñnseñ rmra ' pód r i a*!-. 
. quiúrse e n las e.scnelas púldirys -y .priva--
"das* du.priiucras lé l f i ' . s 'yyn e l liúgnr d n - . 
-niil-Jico.i:I.aL leyUeíeViiHiiar.i .liis condi-
ciones cen qué han d e SIT admiiidns'á 
' . l o s .o tn iK [ eríodos de.in eiisriiuii/a leF q;ie. 
1 awi reribidojm^sus crsna- h^n'ii ' íeríi.: 
' I . V - S D i í ñ ñ d á en'S'jhVnza stV'daVílf'ni^los es-
1 lalderiniienlns piiídifos y p r h a Ü r . s . Lá 
ley dífíei'íuiíií'r.í quá parí es ó ntaíen.rí d;* 
' cs'.e peitodo de inslrucciim pueden cur-
jarse e n 'e.riioRa'r domestico y c o n qué-
foruinüdades'; aiiquirirán carácter acuito-
mico. La niseftimya superior salo sn'dará. 
m c»ts!dccimieht!W--|Hib!ÍRCs;- .Sun .csia-
bJi 'cimiün'os 'púljütíos'de cu.\S!lan¡a aqi'e-
! ! ( ' : : c i j o s Joles y p r o í e r í T e s "con m nibra. 
lios.pí.r el (¡obierno o 'sus-'delegi dos.. . 
>L' V.xoii mismos Hbnw de teMo; sc-
f^aíadíis por 'el .- l teal t;oiií;cjb'--de Injlruc-
cio:i ¡ J i ' j í i í í üü , regirán eti t o d a s íasescuelas 
a . " L-.is'cslablet'imiéntus de Ins l r iu-
cifui ¡KJÍi'ica se costearan: 
. P,-L 'er j . ; Do las nmías que pesean y 
de las que üeguen á adquirir; 
¡•'eipindo. Da l a s ri-lrií'újciones. qíie 
sali.-f;.g.n los q n e reciban cn ellys la t n -
scfianzii. 
Tcimro..'. -De! lo:que debe percibir, ya 
para su dulaciiui, ya p:;ra coiuplcíarla, • 
de. les p;esupttc^tós iuu'aict['&les,>i^ro\in-
ciaíes ó drl Ki t ; i í o . 
->:•"lista'obligaeidií recae: :'-
. En Itis pueblos, por lo que respecta' 
á la primera•enseftanza para'los niños de 
ambos sexes; • ; 
• En las provincias,' en !6 relativo á 
la-segui'.da-enseñanza y á las Escuelas 
norínalcs d e maesirus y nmoítras. • 
• Ln el Estado, respecto a las Uni-
versidades y a las Escii'-lus prolesmnales 
superiores. Al sosten de las Esculas su-
periores de las provincias conlribuirán 
éstas, en justa proporción, con- los res-
pectivas Ayuntanii'enlos y con el Estado. 
O." La ensoíianza púidica primera s e -
rá- gra'uila'piira los que l i o puedan pn-
garla, y obligatmia para lodos» en i * 
furnia que se- determine. 
! 7.* En el presupiieslo dcl.Eslíido se 
1 "colisigÉlará anualmente lá-cantidad IÍC-
1 cetaria yara auxiliar á los. pueblos que 
no puedan costear por sí propios la ms-
truer.ion p; imana; - " 
¿í " Para ejercer el profesorado v$ 
indispensable haber obtenido el titulo 
correspéndiente. - ; . . 
• D.* El profesorado, publico (Constitu-
ye una carrera iac.mt<iliva. e;> la que 
se ingresara ;por .opos i i :m«: salvo los r i -
sas que determiuu la ley. y se asciende 
par ant^tiedad y mmtns^contraídos e n 
ta enseñanza. Losjiri'iesoreí »h» estuble-
mietitos públicos no podran .-er .«¡parado* * 
smo e n M r l u d de sentencia judicial o de 
expediente gubernativo, oyendo a los m-
teresados..-
. {.). LI Jefe superior de Ii^tnie.-ion 
pública en l o d o s ios -ramos, d o n l n » d.*l 
ó r d e n . c í v í l , es el Miníslro- de ÍMtmentó. 
aduiini^tracion central j COITO(á eargo 
de, la iMrcccion licneral d i t ' i tmt rmon 
pública; .y ¡a local está encomendinlara 
ins. Üe i - t r r e s de las ljn;vtjt>idatles. Jefes 
de sus re?i>cclÍvos,di.-írilns iinivei -itario.-í. 
, I I . . . La ley dt-terniitiaiá las airibn-
ciones fie las AKínridades civifes ma-
teria de instrucción, pública yr-sus reía- ' 
tc;Ío[t'.'S coii las del ranio. - ,,¿ 
• 1¿. , Se organiKirá la jaspeccion de l - i 
instru;ci.<:ii;p:'tb!iía eirtiHlns sus grados. 
, • ;ÍÍL-. Al.ladqida.liiv-ilmiubtirai.'biH.sji-
.periorjiibra iiu ííeal.Consejo do;hi-ríaic-
cíi't) púbÜca y un Gmsejd nníversilario 
en cii 'a c-dsc/a de di tWlo.\Us bráVm.Li.-:! 
en e a d a c¡ pita! de pio\iucia una Jtirst:! 
pr.ra el fomento y pn sperídad de la cn-
. sef.anza primera y tcgumU. 
l i tlon.o m-'iibvi eíicarcs de amplirr 
. y completar los ptvgres'-s ile las eiencia^, 
el tlobieruo procurará e l a u m e u t u do las 
Academias., las üibliolccnü. los Airliivet-
y lo3,.\Iusei;s, y creará ninfos eílaldeci-
niieiit'js dirensi í i M i í a p a r a l o s ra:i:os nu-;-
eíe^ado'sdu las cirucias. • enlazando en I-.» 
pi-sible suor^unizacii in e. n l a tío los y a -
e M S l B I i l s. . > : -
Art, -2* So mi Inri/a nsi jttismo' 
Gobierno p a r a itneríir. coníbrmt* a la or-
aan i za i ' i on .que .dé á Ins osiudios; las si.-
s censiynr.das cu e l prempneslu d e l 
afio actual para l a s atenciones du;iitslrur* 
eion pública, haciem!» Ins tr.»síacii»n'í 
de,cré,Iiuís de mies capítulos á «tres qtm 
sean necesarias para la pu.iíual eitícucio:!. 
d e l a l L - y . 
Art. 3.* El (jubicnm dará cuenta á 
las Cúrles del uso que h a g a de-esta au-
lenzacion. 
l ' o r lanío, mandamos á todo.s les-Tri* 
Lmnales, Justicias, Jetes, (¡ubeniadoi-cs y. 
demás Autoridades, p.<í u u b s cou.o mi-
litares y eclesiásticas do-cualquiera cíasit 
y dignidad, que guarden y bagan guar-
dar, cumplir y ejecutar la présenle ley 
en todas sus partes. 
Dado en Palacio A 17 áef Julio do 
I S ' V T . ^ Y U LA I I El NA =Utfrendado. 
= E 1 .Ministro de Fomento, Claudio Mo-
5 ano ¡sumamego. 
¿o {¡iwsc puhlka en.d Boldín oficki 
para m.publicidad y cfrctvs coiisiyuienU:* 
Leon^de Julio de l357.=;/i/nccio J/wt-
dc* de S'Ujo* 
— t — 
D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
H s l l á n a b s e fen d e s ü t í b i e r t o los c o m p r a d o r e s de fincas q u e A c o n t i n u a c i ó n «b e x p r e s a n p o r los c n a í r o rea les , i m p o r t o d e los anunoioa r 
d a n , p u s * do no ver i f i car lo l a A d m i n i s t r a c i ó n so v e r á e n l a p r e c i s i ó n , de e m p l e a r m e d i o s coerc i t ivos p a r a l a c o b r a n z a . 
N Ú M E R O S 
BE LOS EJC-
r E D I B t f f t S -
19. 
20. 
30. 
32. 
39. 
i i . 
44. 
53. 
G l . 
, 73. 
NOMBRE 
T VECINDAD DE LOS COMPIUDOFES. 
PÜOCKDENCIA 
DE LAS f l N C A S . SU SITUACION. 
DEBEN 
Its. V N . 
E n Cc'aJa y Cuevas 
. En Celada y Gue*os. . . . . 
. Un Quinlanülos de Solíamos., 
. En Y i l l a t n a n a n . . . . . . . . 
. En StotiteBet. . . . . . . 
D. Pedro Botas y D. José Alonso,) .. . 
vecino de Castrillo ¡Fábrica del puente de Orbigo. . E l puente de Ortigo. 
D. Francisco Alonso CorJero, ve-1 ' '. ' 
ciño de Madrid.. . . .. . . IFábrica de Celada j Cuevas.. 
D. Juan Figuera, vecino do Ce-j 
Inda. . . . . . . . . . .)Rectoría de Celada y Cuevas.. 
D. Iginio Vivar, vecino de Buna-i 
vides .)Monjas descalzas do León.. . 
D.Bernardo Rodríguez Malagon,) 
vecino de Villamuiian. . . . J Frailes terceros del Valle.. . . 
D. Francisco Alonso Cordero, veci- j 
no do Madrid. . . . . . . (Fábrica de Sanlibaüei. 
D. Francisco Alonso Cordero, veci- i 
no de Madrid ' j Rectoría de Idem. . . . . . . E n SantibaDet. . . . . ' . . 
D. Antonio Moran, vecino de Po- > 
sadilla.. . " . . • ¡Fábrica de Posadilla, Sla. Justa. E n Pesadilla.. . . . . . 
D. Mariano Accvcdo, vecino din 
L e ó n . . . ¡Canónigos de S. Marcos de León. E n Zulamillas 
D. Andrés Castrillo, vecino de Val- \ 
deras. . . . . . . . . . . (Colegiata de S. Isidro de León.. E n Valdcras 
D. Etaulcrio García, vecino de la i 
Iluiieza (Fabrica del Salvador de la Baneza La Baílezn 
74. D. Solero Rico, vecino de León. . Rectoría de Villarrodrigo.. . . Villarrodrigo 
87. D. AniIrAi Arias, menor, vecino do 
Itodnmlln. . . . . . . . . Canónigos regulares de la Pena. Itodanillo 
88. 88. D. Eugenio Gil, vecino de León. . Monjas de la Concepción de Pon-
91. D. Melquíades Balbucna, vecino del Cen ada Almazcara.. . . . . . . . 
Lcun . . . ¡Cabilda catedral de León . . . . Gusemios de los Oteros, here-
D. Andrés Arias, vecino de Ro-i dudes de Volduon 
danillo. . . . . . . . . . jFranciscos del Cerezal. . . . . Rodanillo. . . . . . . . . 
D. Ramón Rúales, vecino de León. Fáb. de S. Pedro dePenfcrrada. Primer quiñón en Ponferrada. 
D.Miguel Anilrós, vecino de Pon- v, 
ferrada . . . . /Idem ídem idein.. Segundo quiflon en id. . . . 
D. Miguel Andrés, vecino de Pon- \ 
ferrada.. . . . . . . . .(Idem Ídem idem.. Tercero Idem idem 
D. Ramón Roalcs, vecino de l.con. Idem idem ¡ í tem. . Cuarto idem idem 
D. Itamon Itoalrs, vecino de León. Idem idem Idem.. Quinto idem idem 
D. Tclcsforo Unzúc, ' vecino del León una caía calle de los 
León . •. . . (Cabildo Catedral de León.. . . Candiles 
D. Jos • Selva, vecino de León . . Idem idem idem.. . . Idem otra id. de Cascaleria. . 
D. Mariano Acercdo, vecino de \ - Idem otra calle de S. Pelayo, 
• .León . . . . . . . . . . . . . jCobild» catedral de León. . . . núm. . 7 
D. Amonio López, vecino dé. León. Idem idem idem;'. . . Idem otra id.cn la Concep-
D. Francisco Garciá, vecinp' dev 
Garuoña . j Fábrica de Gamona 
D. Eugenio Méndez Piedra, vecino j 
de Madrid. . . . . . . . . . (Cabildo Catedral de Leen.. . 
D. Nlcasio Villapadicrna, vecino de) 
Castro . . . . (Fábrica de Ambasaguas. . . 
D. Kicasio Villapadicrna, vecino del 
Castro. . (Rectoría de Ambasaguas. . . 
D. Angel Ortiz. vecino de'Doílar. Rectoría de Gallegos. . . . 
94. 
96.' 
96 
96. 
.96. 
96 . 
102. 
103. 
108. 
110. 
115. 
121. 
128. 
130. 
132. 
136. 
J37. 
138. 
H O . 
142. 
147. 
152. 
153. 
160. 
164. 
189. 
191. 
196. 
.201. 
309. 
20» . 
cion. núm. 13. . 
Garueila 
Pajares de los Oteros, hereda-
des de Regla 
Ambasaguas 
Ambasaguas 
Gallegos de CurueDo . . . . 
D. Antonio Arias, vecino de Val- ) 
despiuo. (Fábrica de Valdcspino Valdespino. . 
D. José Fernandez Llamazares, ve-) 
ciñó de León (Cabildo Catedral de Leoo.. . . Armunia. molino y heredades. 
D. Manuel González y companeros,) 
vecinos de S. Román, . . . . (Fábrica de S. Román. . . . . San Román. 
D. Volentiu Alonso, vecino de la) 
Baneza . (Capellanía de S. Miguel en Cas-
D. Vicente Criado, vecino de Quin-'v trillo y Vclilln. . . . í. . . Castrillo y Velilla., . . . . 
lanilla de Somoza . . . . . (Rjectoria de Andiñnola...-'. . ' . Andlüuela." 
D. Mateo Arengo de Aslorga. . Capellanía de Santiago el. Viejo 
D. Toribio Alonso vecino de San) do Brazuelo. . . . . . . . Brazuelo 
Martin del Agnstedn. . . . ) Rectoría de S. Román San lloman. 
D. Blas García vecino de Cogor- v 
deros (Rectoría de Quintara de Jon. Quintana de Jon. 
D. Lucio Suarez, vecino deAce-) 
vedo (Rectoría de la Hila La Uno 
D. Juan Zapico, párroco de Rueda. ílcctoria de Rueda del Almirante. Rueda del Almirante. 
D.Cándido Aguada, vecino de) 
León (Rectoria do Inicio.. . . .. . . Inicio 
D. Esteban Alrarcz y compañeros,,) 
vecinos de Trascastro. . . . ¡ Fábrica do Trascastro Trascastro 
D." Maríq Accvcdo Castaíion, vcei-\ 
na de León {Monjas d é l a anunciada deVi -
P. Lorenzo Sánchez, vecino de, llafranca Vilela, una huerta.. , 
León. ¡Monjas Catalinas do León.. , . Azadinos, dos prados. 
D. Francisco Hucrga , vecino de i 
Astorga (Cabildo catedral de Astorga.. , Astorga, una hnerta.. 
D. Rafael Solis, vecino de Astorpa. Idem ¡Jan idem. . . Una casa, en Astorga. 
220. D.Juan Mufioz, vecino de León. Monjas fe 
221. D. Toribio Alonso, vecino de San) 
Martin de! Agos tado . . . . .1 Fábrica d 
222. D. Antolin BolaDos, vecino dclFábricad 
León i de 
331. 1>. José Rsctibar. vecino de Leo». Colegia;,, 
231. D . Manuel García Castafion, veci-j 
no de León. * )Colegial] 
2S3. D. Santingo Gania. vecino de Vi-v. 
Ilanucya dol Condado . . . . ) Monjas C 
231. . D . Vicente García, vecino de VI-» 
HamcjiV.. . . " •. ¡Oabililo c 
214. D. Santiago Ucrjon vecino de León. Colegíalo 
248. D. Juan González, vecino do Vegas. Santum 
249. V . Angel García Ordoííez, ,vecino (Satituari: 
de Ríolago. . . «. . . . . ) de ll'u 
251. D . Isidro Marlinez, vecino do Es - ) l 
pinosa de la Ribera.- . . . . (Colegian 
256. . D. Toribio Alonso, vecino, de San j , 
Martin del Agosledo. .. . . jCábilüoi 
265. D. José Alonso, vecino de Puerta i- ; 
Rey en Astorga. v ¡ . . . jCapellant 
266. D. Toribio Fernandez, vecino del '["• 
Lugan . ,. ...Jlíeítoría 
2C8. D. Anlcro Miñambres, vecino de) ,' 
Valencia de 1). Juan . . . . (Cabildoc 
263. D. Antirj Miñambres, vecino de j ' ' 
Valvncia de D. Juan . . . . ¡Idem 
.268. D. Antoro Miñambres, vecino deV, 
Valencia ilc D. Juan . . . . (ídem 
268. D. Antoro MHIanibres, vecino del : 
Valencia de D Juan.. . . . (Idem 
268. D. Antcro Míflambrcs; vecino de j 
Valencia do D. Juan. . . .(Idem 
268. D. Antero Miñambres,; vccjno dej, 
Valencia de I). Juan. . . . .(Idem 
270. D.Manuel Rodríguez, vecino do)' 
Villar de las Traviesas. . / . (Capellaoi 
274. D- Joaquín Arias, vecino de yilla-) 
viciosa de la Ribera. . . . jMonjasí 
279. D. Diego Fernandez, vecino de la i 
Dehesa. . . : . . . . . . . . .(Rociaría 
281. D. Miguel Muran, vecino de l.con.. Cabilda 
281. D. Ramón Reales, vecino de León. 'Idem 
281. D. Miguel Moran, vecino de Lconi Idem 
281. D. Miguel Moran, vecino de León. Idem 
281. I ) . Miguel Moran, vecino de Leo». Idem 
286. D. Ramón Pol. vecino de Villa- vMonjns 
franca ( "i1'"11 
382. D. Matías Gnlicrrcz y compañeros,) Rccloríi 
vecinos de S. Martin de la Falnmosa ( la"|r! 
304. D. Lorenzo Alvarez, vecino do San'iCofaili 
Pedro Castañero. j droC 
321. D. Lázaro Franco, vecino do Val) 
dcS . Lorenzo jltcctori) 
324. 0 . Miguel Vinal, vecino de Nistal.' Cabilda 
329. D. Gregorio Pcrandones, vecino do-iSacraiiK 
L e ó n . . ( MorU 
332. D. Elias Santos, vecino de Pajares. Colegia' 
340. D. Manuel García y compañeros, ) 
vecinos de Sandonedo. . . .(Fábrica 
341. D.Francisco Pinillos, vecino de) 
León ¡Fábrica 
347. D. Pablo Rubio, vecino de Posaiia. Rector" 
349. D. Luis Fernandez, vecino de Be-) 
navides .¡Fábrica 
351. D. Francisco Canon, y campaneros,) 
vecinos de Víllanianin. . . .jRoclor» 
352. D. Jos6 Kscobar, vecino de Leen: Lnspr» 
353. D.Francisco Pinillos, vecino do l isto" , 
León ( »'»«" 
354. « . Manuel fionzalez, vecino do)Saiilii'ir 
León I Dur» 
359. D.'Miguel Pérez, vecino <Ie Ra-) Santu»' 
riones >J 
361. O. Santiago Fernandez, vecino do) 
Barioiic» ;)Fábric» 
382. D. Juau.Lopoz Bustamante, vecino) . 
de León [ p m 
363. © . Pedro Rodríguez, vecino doiSanW 
Bdrínncs . ( W 
364. 4». José Martínez, vecino de Co-v , 
boalles: . . . . . . . . . ¡llMtorfó 
372. D. Eugenio G i l , « c i ñ o d¿ L s - i . 
„a j R w w 
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a rMj .on e l B o l e t í n of icial d s l a p r o v i n c i a , solos h a s s sabor (¡.no en e l t á r m i n o d a o o h o d i M ss presentan i satisfiioer l a s o a a t l á a d e s que a á c u -
isilcBclasDuenas Yillaliaena, uüa casa. 
cajM . . . •;• Albarcs, un prado.. 
c a í ) 
!M 
M í 
I del arrabal 
trillos- tagnna de Negrillos. . . . 
Leuu una casa, al corra! de 
S. Giman, ilúm. !>. . .' , 
¡abjade I.co.i.. I.roii una ermita, al corral 
de S.-Guisan 
Villanueva dei Condado, dos 
tierral. . . . . 
lo cMutorg».. . VillauH'jil herc. til. Carbajales. 
iataHodií León.. 2* trozo del prado carret. nuvva.. 
itiríiHviriasfrias. yillauueva del Condado y 
loriiMdel Puente" Vegas, i ' 
l í i . l Riodela^o, una tierra. . . . 
llallis de León. 
JoiWslcrga. ." 
lanrBe Astorga. 
iría | 
Espinosa de la Ribera, una 
panera 
San «nnian i a ta Vega, 
-huerto de ta. Carroza. -. 
Astorgn y S. Iloinan de la 
Veiia. . . . . . . . . . 
. Adrados. . . . . . '. 
. Primer quiüon en Fresno de 
la Vega. . . . . . 
. Segundo quinen en Fresno 
de la \i'.t¡a, . . . . . . . 
• Tercero idem en idem.. . ., 
. Cuarto idem en Idem. . . 
Ildera.. . . Quinto,idem en ídem. . 
I idem. . . . Sexto idem en idem., . 
IVail 
nrii l 
idiJ 
o t i 
mi\ 
Idn 
nuil 
nrlif 
5¡alj 
n de Robledo. 
Ileon.. . . 
•de Ntra. Sra. 
ILcon. . . . 1 . 
Idem. . . . 
¡dora. ; ; . . 
idem. , . . 
idem. . .. . 
hciada de Vi-
jrtin de la Fa-
' i de San Pe-
fSan Lorenzo. 
iAsturga.. . 
¡nava de San 
Idro de León.. 
liada 
Robledo de las Traviesas', 
• RoccJa y Losada..; , . 
Vil aticiosa... . . . . . .. 
Segundo quiüon en barrio 
de Xualra Señora. . . 
1 .er quitt. en Fresno la Vega 
Suguudo en ideut idem. 
Tercero en idem idem. . . . . 
Cuarto en idem idem. . . . 
Quinto en idem idem. . . 
Una cuadra con corral, en ' 
Yillatranca. . . . . \ 
San Miiitin de la Falamosa 
y las Umanas.. . . 
Albores, una llama y un 
prado.,. . . . . . . i 
Val de San Lorenzo. 
Nistal. de la Vega, una 
huerta 
Una panera, cuesta deCarbajal, 
l'ajarés de los Oteros, se- ' 
gundo quiñón de 31 (incas. ' 
Annetlada, una huerta. . 
I M de Astorsa. 
KÍIIO. . . . . . 
¡caBlinadcOrbigo. 
("ninyFontnn. 
" " de Astorga. 
I ' M y Villar de 
Magdalena do 
fosarto de Da-
Mnral de Orbigo, una tierra. 
Torrccillo de la vega y Po-
sada 
Vcgucllina. . . . 
Villamanin y Fontun. . . 
Bcnavidcs, siete fincas.. . 
Cazónimos y « jilas de Ma-
zarife 
'Leocadia. . . 
P"- Sra. do la 
^ies.. 
irlaPles de Arriba. 
Barones j Liegos. . 
Barioncs. . . 
Bariones. . . . . 
E n S . Pedro de Hallo. 
Bariones 
Caboalles de Arriba. 
Torcn» 
* 
i 
•* 
4 
i 
i 
i 
4 
4 
4 
4 
4 
S79. 
381. 
382. 
3S1. 
385. 
386. 
401. 
402. 
403. 
405. 
407. 
4!b. 
416. 
417. 
427. 
427. 
m . 
430. 
434. 
433; 
436. 
437. 
4 « 0 . 
« 4 3 . 
488. 
466. 
468. 
483. 
480. 
401). 
491. 
508. 
509. 
513. 
517. 
513. 
521. 
534. 
536. 
564. 
562. 
564. 
573. 
576. 
Ü77. 
532 
D. Melquíades Balbucna, vecino de) Cofradía dé la Cruz de Banun-
Lean i cías. Banmirias 
D. Jimias Rallmena, vecino de I ' II- ' I 
lacio de Tarto. . . . . . . ¡Colejíata de Son Isidro de León. Ruiforco primer quifiun un prado 
D. Felipe Marcos Salazar, vecino • 
de Uestriana jColcjíata de San Isidro de Lcon. Ruirorco 2.* quiilon un prado. . 
D.Felipe Marcos Salazar, vccimií 
de Destriana. (Idem idem idem.. Knifurco un prado 
D . Antolin Búlanos, vecino de) 
Lenn (Coleiíata de San Isidro de Lcon. Ruiforco un prado tercer quillón. 
D. Felipe Marcos Salazar, reciño) . 
de Destriann . . ! Colejícla de San Isidro de Lcon. Ruiforco un pnido cuarto quillón 
D. Tomas San Martin, vecino de 1 
Sania Catalina. .' ¡Cabildo catedral de Astorga.. . Santa Catalina siete 8ncas. . . 
D. Andrés González, vecino dej 
l'ontedOi ¡Fábrica de Pontcdo . . . . . Pontedo 
D. Tomas üodriguei, vecino dej 
Itiorrio . I Monjas de Carrizo San Félix de los Lavnnderns. . 
D. Melquiudcs Balbucna, vecino de.'.Santuorio de San Hipólito de 
^ " n i • Caranda Csrnndc. . . . . . . . 
U . Seliíisliau Arios, vecino de Ole-i 
rucio . j Cofradía del líorarin de Oteruelo. En Oteruelos, junio 4 Armunia. 
D. Andrés Botos Salvadores, veci-icap.de S Cosme y S. Damián. 
110 de Cnslríllo. j ul, ia catedral dé Astorga . . . Cnsirilln ''e les Polraiares. . • 
D . Marcelo García, vecino de As- l Escuredo y S. Feliz, una tierra y 
„ '„ torga.; iMonjos de Carrizo dor. prados. . . . . . • 
D. Santos de la Hnergii, vecino dei Scgunrln quiilon en ((ríijal il" 
Crajal de la Ribera. . . . . ¡Cabildo catedral de Astorga.. . la Ribera y la Antigua. . . . 
D . Ventura González, vecino de i 
Matanza. , i Fábrica de Matanza Primer quiflon en Matanza.. . 
D. Ventura González, vecino dei 
Matanza . . Ildcm Idem Moni.. Secundo en ídem idem. . . . 
D. Patricio Fernandez, vecino dej Segundo idem en i'alaciosniil; 
Oliegos.. . . . . . . . . (Fábrica de Pataclosmil Cliegos. . . . . 
D. Mateo Martínez, vecino de l'o-) Cofradía de Animas de Poiuclo 
«icio } del Paramo . . Pozuelo del Paramo. . . . . 
D. José Carro Crespo, vecino de) 
Santa Colomba.. . . . . . (Fábrica de Tabladillo Tolladillo 
D. Agusu'n Pérez Martínez. vecinolCapcilnnia de los Mártires do 
de Rabanal del Camino.. . .1 Andinucla Amlinucla. . . . 
D. Baltasar Carbajo. vecino de) 
Inicia ÍFdbrica delreela. . . . . . . Inicia. 
D. Sebastian Mallas Blanco, veci-) 
no de Astorga i Rectoria de Picdralva. . . . . Ticdraha. . . . . . . . 
Ti. Diego García, vecino de Morales Rectoría de S. Julián de üEtorga. Otemelo y 'Moróles. . . . . 
D. Juan García y componeros, ve-) 
rlnos de Mozóndíga iCabildo ratedral de Lcon. . . . Segundo qnijlon enMozondiga.. 
D. SebastianLnpez.vecinodeVega. Fábrica de Quintanilla de Rueda. Quintomlla «le Rueda. . . . 
D. Francisco Pínillos, vecino de) „ 
Lcon ¡Fábrica de Villamoca. . . . . Villamcca. . . . . . • • 
D. Antonio Santiago López, vecino) 
deSahngnn j Cofradía de la Cruz de ValdavWa Voldnvida. . . . 
D. Juan Antonio Cabillo, vecino) Primer qmrnm en Gostrotierra y 
do Castrolierra )Fábrica de Castrotierro . . . . Fresno de la Vega 
D. Juan Antonio Cabillo, vecino) 
de Castrolierra (Fábrica de Castrotierro . . . . Segundo quiüon en Castrotietrn. 
I ) . Miguel Moran, vecino de Lcon. Idem Idem Idem.. Tercero id. en lüera. 
D. José Fernandez, vecino de Cas-) 
trotierra (ídem Idem Idem.. Cuarto id. en tdein. 
• D. Juan Copcz Bustamonte, vecino) , . . « _ . 
de Lcon (Fábrieo de Sao Juan de la Mat». Sao Juan de lo Mato. . . . . 
D. Migue! Fernandez Gíronda. ve-) 
ciño de León (Fábrica de Arganza Arganza 
D. Manuel González, vecino de) 
Lcon, . . . .¡Monjas Catalinas de León. . . Valdelafuente 
D. Melquíades Balbuena, vecino de) 
Lcon ¡Fábrica de S. Tirso de Sahogun. Sahagun; una tierra. . . . . 
D. Melquíades Balbuena, vecino de) , _ 
León j Idem de Barrio las Ollas. . . . Barrio los Ollas, . . . . . 
D Manuel Gonzalel Luna, vecino) _ , . „ . , c . . . . 
León ¡Monjas Recoletas de León . . . Corbillos .ds la Sobamba. . . 
D. Ramón Rodríguez, vecino deittcc.toria de Villaverde de los . . , < * . 
Ponfcrrada. j cestos Vlllavenle de los Cestos.. . . 
D. Tomos Palacio, vecino de Cola-) 
mocos (Fábrica de Calamocos Calamocos.. . . • • > • 
D. Mateo del Rio, vecino de León. Fábrica de Joarilla Cuarto qumon.cn joarma. . . 
D. Domingo Franco, vecino deSa-) „ . ._ 
hagun . . ¡ Idem Idem Idem.. Quinto qmura en ídem. . . . 
» . Mateo del Rio, vecinode Leen, Fábrica de Joarilla Sétimo q n ü H . a , en Joarilla. . . 
D. Manuel Aloso, vecino de León. Monjas Catalinas de Lcon . . . Lcon. muí casa cu la. Ana. . 
D. Gavino Rubio, vecino do León. Animas Ricas dol Mercado. . . Leo», u n a caso u l ucria Moneda. 
D. Ricmlo del Arco, vecino do) Lcon, olro s la calle de Serranos. 
León. . . i Fábrica de Sta. Marino.de Lcon. numero 17. . . . . . . 
D. Josá González Rojo, vecino de , I*0"- ulri: 4 la a'Mm cal!<! 
Lcon Fá.' rico de Sta, Jls.-ina de Lcon, mero U i . . . . . . . , 
!¡>í cmtwuara.J 
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SECiCTintA ;;¡:.xi:n.xi.-un. CONSEJO REAI, 
K t a l d e c r e t o . 
Hr.n.i ?«nM !!. [ i n r l:i grnrin ile Dins 
j l a t l m i ' i l i U i i ' i i H i IÍI* l ; i .".IDII.IMJUÍÍI ospa-
nulu Ui' i iu de ¡'^líüi'ias. A ln:lns los 
iliic l¡is ¡ i r í ^ i M i t t M i UI.MTII y ontuntlÍL'nMi, 
> ¡i íjitmnes I-MÍ:! .••.!] ( i l i M - r A m i c h i y n i m -
J l l i lu i 'Ml í l» . S i l h f . : |-¡:K' l l tülUl .S V C ü i í l ü CU 
i l i . T i ' L ' i i i r Ui ^i'^úfniv: 
j'tMulí en p n i n m y única iustiinfiij, r n -
trn piirli's, do ia una línfia Mniia tltil l í o -
s'rio. Carrci-a. \¡ii(la. y. wirtim di; r^ia 
i'in'tc, (iciuaiiüatili1, y IÍP la otra layltU; 
iniiiLSlraciiiii gcitural di'l K^lail<>. (liMiinn 
ilaila, y mi l'isuil en su n-proiciihu-inn. 
solirtMitiu su ri'pDii^a ¡i la;(liMU}U!!laiitr 
íin i:l WH'.P, ÍÍÍÍ la ii'iinsna de 80t) reales 
UUUUitiS l i ! fuó C<illí'ü(liílrt cu l'eul 
(«rilen (le ¿7 de Dicieniliro de 1817. y 
tic que se hulla .priiaila inir cniisrciK'Ui.-ia 
de I» dispueslo en la ley de presupucilos 
de 2ii de Julio de . 
Yislo: ' ' 
Visla Ja certifieocjpn d» l.i KniKníiü'la 
<1e !Iai:ieiido puidira i l i ' la f-r;»¡ni ia de 
Mailrid, eNpi^lid.i á inslaucia de la iale-
reinula ou i l i de llioietulire de dielm nnú 
de .I;}.'»!), en ja cual censla qiie. eii riim 
pli:iiiejil>> d,! la 'lispírdeion segunda de la 
lUal ói-ilen de i'i de Agusli) del niisuio, 
se ia dió de baja en la mesada de Julio 
auleridr: • • • -
Vista la Real orden de 27 de Uiciem 
hre de 1817, pjir la i j u e M : desli.ii.rij'íHi 
íií.O.ii) n». .anuales pa/ajas limosnas (¡ue 
iti-aslumtiraban dar los Monarcas autet'vso 
res, y dehian pagiinii; ¡í-.r Tesorería ína-
j o r , scg'.in sus i.cales 61,lenes,-p;}r.n,i;ail 
. en las lenipiiradíis ue'San .tumi y'.Nal i iad 
¡i persiüias qao no tuvieran (arii ari.ilrin. 
mandando i|ae se paga-Til 11> i : j'nteñüliis' 
eiv las ridaL-iuncs (¡ue á conipañal.au á 
diclia Iie.il órden, cn're l.:s.eii:i!ci"a, are-
cu ser una la de ÚoFia Slaria del Hosarin 
Carrera, contiiiuiiuiio igimfíuetitü' c'itii-
prendida en las iTlaiiiones ji.isteíiui/^sw 
Vista la iuslaiicia;'de •l.'L'iulL'í:W¡ii!a 
reclamando la conlinuiiciiiii i l e l " j i e g n de 
esta limosna pi;!' habei'.dejadudejue i i l r -
«c en la rélacion de;l'i;_dé:A£:i'¡l.'de i'3;i(i. 
y el iníiirme de la conustón de t-xiia;eri 
de pensiones de 17 de iiii(.'rjj..di:;,lft;j7. 
en que fuii.de opiaku que ia eiiúesada 
linuiMia se ha.'Iiiba en el nii,ir.u .luisn. <n:¿. 
todas aquelliuquej:no eonsiandii,i.'s'mo-
tivos de su CllUll^si,p|l;'Tlle¡^rn.(•!a'siíit:¡H^as 
por la coniisiou ¡líiorjiürfilc . í'onio pen-
siones de-grucin: , . . . . . .-. - ..• „... .., 
Vista la lieal.úrdcn í.c ÉO'del rirtdíi 
mes de Muero, pur la cual se deilnró 
c;ou:prei:diJa ia l i i i K i s n a ^ i e que. te .trata 
entre las que, pur lleai ónleu d'e'ii dé 
Julio de 1.131, se mandaron seguir i -
iiaudi} liasta la dileiiinnaciun Miccsua 
fin las COrles su!>re el.poriieular;.... 
\'¡ato el rei:u:;.i (¡ue, á C(íiiseri¡én."ra 
de liainH'sele ¡'.uslu'tiiijilo el.p¡i¿ü, inler-
jnisi) Doña María ilel liosario . Carrera 
onte el Tribuna! CuU'.enaoMi-nuininisLni. 
l i i o c n S ü d e Ule i.•mine de ISiio, pre-
tendienijo que ni.lista..del-estado-de ¡:i-
di^eneia y desamparo en (pie su cu eueñ 
lia , y aLeudida su auéiauiJiiil.-y quebran-
tada salud, se le devuelta di.dia li:nus:ui. 
\'¡>lo el escrito de cunlestacion de uíi 
Fiscal con la sulicitud de que se declare 
im]>rocuilente el expresadu iccurso: 
A'ihlo el decreío de ius Córtcs de 11 
<!c Mayo de 13U7: 
.Vi.sla la ley de presupuestos de 2 • de 
Julio y [',eal ¿¡•den de b de Agosto 
de l iCS: 
; Considerando que por el citado de-
creto de las Corles de 11 de Mayo (le 
1837 se d.'clararon caducadas todas las 
peustooes de Bulüialuia imruuicuie de 
. gracia: 
Considerando que la eimcedida i \ Do-
na María del Hosario t!ari-cra era de esta 
clase, como lo demuestra la dennumia-
eion de [i:nosi-.a. eou i|-,in se la calilica 
en las Reales'órdenes de concesión y con-
tinuación de su abono: . -
Considerando qne si bien pnrla Heaí 
orden de 2íi de líncro ile 183/ se mandó 
que se la rnnlinuiira pagando luistala-
resolución defiuiliia (le. las Corles.- la 
Contaduría de la provineia suspendió 1c-
¡lítiuuiincntc su papo' mediante lialier 
llejjado el eiiso de (¡ue las Corles manda-
seu cesar Jas pensiones, ann remunera- • 
lorias, de carácter dudoso, ruanln unís 
las de pura ¡jraeia como la presente. 
Cousideranilo que no estando la.de 
que;so trata comprendida en ninguna Me 
las ('alegorías establei.-ldas en el 'mencio-
nailo deereln de 11 de Ili iyo de 18.!",' 
procede su enduridad con arreglo d las. 
i;rcsrri|)c¡oiies del niisnio: 
Oítlo mi Consejo Iteal en sesión á que 
n-islieron I) . l-'rancisco Jlartiriez de la 
¡íiisn. l'Vesiilente.^;!). l)omii',|;o l 'tim de 
la \'e(;a.==I). Mauiuri fínírin CaÍlardo..=: 
P. Saluriiínó Cálderon Colíantes..~ÍJ(:u 
, l'liu-eiiriii liodrijiué/ Va-.mónle.—1): An-
tonio Catianéro.s^lV tlajetano de Zúftijí.y 
y l.inaii-s.—l). J o s é V e ¡ l u f ¡ . . = l ) . :Ji:iin 
. l i u l l e r . i - D . i l a n i . c deMi-ira y Mi . ;n . rs 
I) . José lloU' (!e Ap(l(lii(-a..---l). I r a u c i s r o 
'raines Hel ia .=r l ) . Antonio Natarrn de 
las (lasas.-r.l). -Jo>é María 'i'v¡l!o.:=-.llou 
José Antonio OlafR'!a."-.lS. Simt a^o í'cr-
nundi'i Ne^rélb . r i l J . •Antiinio Kn-wlrm. 
— I ) . Diego l.ope/. Iinliesh-rps.=.|). Fcr-
uanilo l í i T i i a n d e z dé" Co!dnha.í=I). José 
ííündiuo" y 3l i ia i}i ia .~l í . .'nsé de Zara 
goza.=v¡). Aiitonio Aléala Caliano.=iIJoii 
i-'er}i¡in .Salcedo, ^ 
•" - Veojjo en declarar caduri da la limes-
na de ísuO r.-. rnuates que ,s-.: iom-edié á 
Dtjiijt Man'a.ilel I',os7irio Carrera por Keal 
orden de 27 de Ilic.ien-.bre de J.",I7. ¡ 
nllrujur la sieií'en.'ioVd' su a,"f. I cia-
da. ; i eieit'.i p r j o j j i n l d.nia d,.. ¡laeien-
('.a'iu'íbiica de' ia ¡iroiincia de Müdrid 
(Imi'de riíilicaba.^y lo acordado. 
Dudo en t'alano li £7 de «Mayo de 
18i>7. —Ustá rulu-ii-ndo de la.Iica! nutrió. 
M-Miuit tro de la'Colienaicion, Cán-
dido Nocedal;* _ • ••' • 
Publicaeíóh.—I.eido y núbllcailo, el 
anlefiñr líeal i!e'creio-|ior mí'el Secrtia 
r i o genci'id.del Coiii-ejo.Iteal,-liálíánilose 
ixi.ctiVindo andient-iá pú;.lien el Consejo 
plenii.-'i'Ciínló 'íi'ue se u-nja rumo resnlti-
c im linal en la. ¡n.-.t.-ini ia y itutosn que se 
reiiere; - q u e se u iu á Kis inismos; s u no-
' liUque á las partes .pt-r cídulii 'de Ugiijr;. 
' y se inseiíe en' la - í j í tvrti i , do (¡ue cer-
tifico. . . . . . . . . ••'»' • 
Miilrld',- iS'de'Jiióio de ÍSo";—Juan-
Sunié . _ . „ . '•' 
áiMéia ( U U d'r JiiUo KÚm.. l . C S I . , ' 
, I'liüVI.DKNCIAS JUCJUÁLES.-
D. José Siei-rii "y Puijüp.'Jíiéz de prime-
la. iji.'.tauc¡a de.la IÍ!¡Üi y 'i)a:tidu -de 
CÍiautáé.a. •'• '' : ' • •". - . '• - • 
' llago* saÍ!er:-í tndas'Ias'pprsnuas que 
el présenle .lieren, que en este jiizgadii y 
por la Usrribnnia del qiíé relVenda su si-
gue causa crimina! en inen'guacion'de los 
qué lian muerto un macho 'la'nccbe del 
cuatro al ci:i('o' (ie Junio ultimo, cn íVo-
guclra de Asma distrito de Taboada, 
ignoráuilose .su ¡jrocedencin, si lievaíia 
ginelu y quién era', acerca de lo cual 
hay dudíis;' j1 enenrezeo á las Autorida-
de.-,, ó persointi (¡ue de e!lp téii^.m 'noti-
cia la dén á esle Juzgiido parn ilustrar el 
pcbcedimieilto 'que se sigue a cuyo elec-
to se seíla'.u el léniiino de quince diás, 
y se mai'can las señas del 'medio á conli-
nuaaiun. Dado en Chant.-ula ¡i ocho de 
Julio Ce IH'-iT.—.los* Sierra y Duque, 
Ue su luandude Joaquín Ulero. 
Idlad 3 aiios ochos. taila 7 cuartas y 
dos dedos, color por el Ionio caslaño oscu-
ro, por la barriga mas claro, la cola ne-
gra, orejas pei|ueñas. berrado de las cua-
tro palas con- clavos ciubutidos, y her-
radura doble.. 
D. nreqiiifi Valdés. Juez de ^¡1110™"}!^'-'' 
lam ia de .esta villa y,su partido 
. l'or el preseme lingo s a b e r : Que en 
la noche del siete r\\ ocho del corncnlu 
fncnm robados á Sabina Diez y Juan l io -
i l i - i g n e í ! , leciuos de l í e r o c r o . (ios caballo-
rias tuenores y oíros electos que se espre-
san después, por cuyo dclilo estoy instru; 
y e n d o , la oportuna causa rriiuinal en la 
cual he .'icordado por auto de, csle dia 
inserlnrlo en el l í o l e l i n oliciaí «le lii pro-
vincia par.f q'.in Ins Akables.y iieuias dc-
pendieiiles de ligilam'ia pública procu-
ren ..su npreirdnn y remisión ó es¡e juzgu.-
do con la persona ó personas en cuy o po-
der o b r a r c i K alóla di-1 í ! r . i - i ;K és Judo 1,7 
de 1SS7. = Kzcquiél Valdéj-: == Pascual 
García. •" 
• . i 
Stíiat <le la-i ccjkUma. ; 
. l ' n n poilíua de siete añes, pfío' pardo 
y en (lias di: p;.i-ir,.apnJ'egM!a con aibi-nla 
cuaiíridt-ra. : . - ; 
tlíia de seis r.ñc.s ropra, en dírs Í\Q 
parir, una.chaqueta (.'crpií.o.dc Sía. üra-
i-ia, negro t u iut-n uso y unas ii.cdias 
tzulis.- -r. i . 
D. Ihtncn fienraler. LunaJucr. de Jii-lnic-
ra ¡nslacia de laCitidc.l-tlc Aslerga.; 
llago saber: qci» .en CIIKO de Junio 
últiuio i'alieció en el lugi r''du'lA,crUi> un 
pordi'-scro C(;n:o de .cuarenta años 'ile 
edad, estatura nns (le ciiirirplcs.. cifra 
regular,-barba id , , nariz aljliida.j peld' y 
cejas castaño oscuro.-tenía una ntihe bas; 
tantü grande en' la cornia de! ojo derecho, 
vestía calzón i-orto ee gerga reinendado, 
chaleco azíil vi-jo. sayo de ¡lafioid. fa-
misa de lienzo vieja, iinguarina .vieja^le 
¡'a'.ft'.i. luvdius Ijiai-.cas, virins. y giili.elíís;. 
se:c.ita y emplaza á' !us-u¡ii¡'ec.ícs iiii:.s jíró-
xiui'ós de dicl'.o'dituidó oiu.'tu t-l jiérnono 
dé quince día.-'sé luesiuüeu'rít c;ilii 'í rib'u-
iiai'a reii'dir liiía' dedábeinn-. y má-.-iíeíiiar 
si (juiereo ó.uo Ino:.tra|•s•., .vyri'j cu la can-
s:»', preicuidos '{[ue' ¡'asado' sé. rcsélu-rá ló 
que coi-r'esu'ju'da. A'slorga -'juiió S I , do 
.18-o7--^.llat!-ié:i 'Jonzalcz I . u o a . ^ l ' o í su 
luauíli'.do, Julián Carida L'crñundcz. . 
•• 'LOTElilAS NAOOSXLES. * 
. . . i 
- -: : /. 
Iin dirección ¡reners! ha dirpuerio'que 
el íiorleo (¡uc ra.ha do celebrar c! ¡lia VO' 
de Agsla de ¡KVj", córisto dé : \ J Á ) \ ) \ \ 
llilietes al ¡¡recio -.!:: í)j re^l-s. di-i-ribu 
yéüdosc luS.UÜü pesos cu 1.0J-'J preinics, 
es la ¡uanéra siguiente: 
meros que consigan premio, único di'.m-
mqnlo.ppr el que se erccluaráu los pagot 
scgnri 'Io pravcnido en cl arlículo 28 de 
la Instrucción vigente, debiendo recla-
marse con exhibición de los liillclcs, con-
forme li tn'establctidn'cn él 32. Los pro-
-niios se pagarán en las Adniiuislracium* 
cln"qHo'"se"vendan'lós Dilletes en el mo. 
mentó en que se presenten para su cobro. 
—E! Director general. Mariano de Zm. 
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• I.os Üiilelcs ertrrín.di'.i-Jidos en oc-
iares que so espenderáh á 1.2 reales rada 
uno en las Adminís'.racloíies de la líenla 
desde el día 31 de Julio. ; 
. Ai din sbínicule de ce'.ibrarse el Sor-
•leo se d.ir:la a! p.Vrüre '.!;:as do .ss aó.-
LO-TIvÍHA p n i M m v . v . . 
. H Lunes 10 ilé-A'ünslivsi! vertfi.'»-
!: i estraceíiui. en Mitilrui v sficiei-ra o!1 
juego en esia rapilul- el iniércoles .1 
dí-diclín mes n 1 las I1? de si f ninrniUH' 
==EI Ailministradoi'. ÜBariáno (¡ai ce* 
ANU-ÑCipS PÁIlTÍCCl.AJIES. 
, - t A U M : O . \ . 
c c s n ü l » OIÍEIIAI. ÍSVASOLÍ nr. sEpvROí »•• 
CatSU FUA CONTRA IXCF.SDK». SOr.P.S IA VIUA 
T sniuTi.iins KSTAIÍLECIOA EN iLintiin. cxnit-
RA DE SAN GEROXI'IO. 3 Í . CAPITAL T.U.ll., 
m i r a vo.\- 22 AilI.l.OÍS'KS. 
' c o K S E í O D B Á i i s r a r r s T r v A C ' i o i r . 
Excmo. Si'. I>. Fraricisop Santa-
Grtl2i'proi>ielario;'px-Mi:ii.-Iro de la-
Gobernación y do Haciemla, /'mi-
tkv.lr. '•' - ' -- v ' '•'' 
Escrito. Sr, Cosido do Viiian-ciova 
do la-BitTOcT, iíenadér dcfHHiu). l'i--
n-l'rcsiiicitjt'. 
Exorno.-Eri D : : P.aiñon Lopos de-
Tüjadtt, ex-Subsecretario de li;:i-ieii--
(ia-y^év-Presiiiciite de ta'Junta' ílé i::a- '-
sííií'acíoo de las clases pieiivas. 
Sr..D. .Liiis Guillion,' diVecio- de l»' 
Coiiip'añííi General de Crcdilo en Hs-
t.afia. •*'-'' - • •''" : 
Saf-ai. -Jnan^Podtq-EEaíihaiia, del 
Comén-io ("X-Diputado á ilóríes. • 
' . Di'Igdaoio SobastiMi y i l í c a , 
•cajfitaüsta'y ¡nopiciario.^ 
rMici-.ior : í o : i r r : i ! . . ' . í;n. 0 J. ?i?:9l!i..i:. ,. 
l;i^colL'y.;i(ljyj:lo.... . ..í'lt. 1). Mine:-!.' h. ORK*. 
!1 AJlO Dli 'sECI.'80SS(}BaS i l i VittA .' 
'-I.os sesurosiá./.V/.'f.'íí f jn que la Coiu-
pxñia veriíii.-a co::i¡;:-em!cfi i'júcs tus ron-
h i/Unu ityi i/c : i i . cilio hummíi y c:-pn iul-
nieutc:-—i.i::; stut ia s ES CASO te.KVEinfc 
C'.iyo'objéto'es.lormar l'.crenci.i.en pme- , 
c!ro.de.-la taaiilin: -nH'dir.nle.una eutrrga 
aiinal.de 'JlS rs. que también puede pa-
garse p-ir.'semeslre ó trinieslr'í. Ia t!iiui-.-
pama asegura tcí:i'.':::l¡! c! a:iegi:r:;.'ío ¿O 
años (¡'e'cited, 10.000 rs." pngsdtTn»- al'-
fnlfácimiento. de este en nuilqniera é p o -
ca que .ocurra y aun si ocurriera cu el 
piimcr año.—Los siiíwtiB suirros 'cuyo-
capila! se paga al asegurado si snbrüiño 
en la' época" íijiuía ó ¡t sus hei-edcros si l'a-
llccicse antes —Los de BHTAS VITAMCUS 
uiHiéit.i'í'AS- cuyo objeto es aumentar sus 
réditos y luego su bienestar, pur la cuaje-
uaeiou del ca¡!¡ía! colcca^o: Les inlereses-
pag'ailos por la Compañía ituian.del 0 a! 
27 por 1 0, según la rda.! del rentista.— 
Loi.dc r.tiM'.'.s VIIAUCUI: u.nci'.ü-.Asque ¡icr.-
miten crearse una ren'.a ó pensión de la 
qti-.i sa.d¡>ft'u!ara cnn.-'.dó el descanso y la 
tramiuilidad se hagan necesarios, etc. etc. 
Ditigiáii ' p im iufbtmrs ;/• jiraspeeti»' 
i¡ l , i OimpvM:! m Kailri i l ú á sus reprc-
•5:!¡lmUts m li:s ¡ii iiviucias'y UUiamuc. . 
Utrr.tsT.. as C. Juifc i i u c ICSCCCA». 
